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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri 
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ABSTRAK 
Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) merupakan tanaman pangan yang dapat 
digunakan sebagai sumber karbohidrat. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui keragaman dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan talas di wilayah 
eks-karesidenan Surakarta berdasarkan karakter morfologi, anatomi dan pola pita 
isozim. 
Pengambilan sampel dikoleksi dengan cara purposive random sampling. 
Sebanyak 20 tanaman talas di wilayah eks-karesidenan Surakarta, meliputi 
Boyolali, Klaten, Karnganyar, Wonogiri, Sragen, Sukoharjo dan Surakarta. 
Penelitian yang dilakukan meliputi pengamatan karakter morfologi (akar, tinggi 
tanaman, daun), anatomi daun (stomata, epidermis, mesofil dan palisade) dan 
analisis pola pita isozim dengan elektroforesis menggunakan dua sistem isozim 
yaitu esterase dan peroksidase. Penentuan hubungan kekerabatan dimulai dengan 
menghitung indeks similaritas  (IS) antarindividu talas. Selanjutnya dilakukan 
analisis pengelompokan (clustering analysis) menggunakan program Numerical 
Taxonomy and Multivariate Analysis System (NTSYSpc) versi 2.10. 
Hasil penelitian menunjukkan keragaman morfologi wilayah Eks-karesidenan 
Surakata berupa rasio pelepah (<20,35 dan >20,35), warna tangkai daun 
(keunguan dan tidak ungu) dan rasio tangkai daun (<47,6 dan >47,6). Keragaman 
karakter anatomi berupa indeks stomata (<15,95 dan >15,95), tebal mesofil 
(<294,28 µm dan >294,28 µm), panjang palisade (<80,81 µm dan >80,81 µm), 
tebal epidermis (<26,71 µm dan >26,71 µm) dan rasio palisade (<8,45 dan >8,45). 
Pada keragaman pola pita isozim, isozim esterase memiliki 12 pola pita dan pada 
isozim peroksidase memiliki 8 pola pita. Berdasarkan semua karakter yang 
dianalisis ternyata talas Sukoharjo dan Surakarta memiliki hubungan kekerabatan 
terdekat dengan koefisien kemiripan 96% sedangkan talas Klaten 3, Karanganyar 
4 dan Klaten 4 mengelompok tersendiri pada koefisien 76%. 
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 Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) is the plant of food that can be used 
as the source of carbohydrate. The aim of this research was to study the diversity 
and relationship Taro in Surakarta region based on the morpholigical, anatomical 
and isozyme banding pattern characters. 
 The samples were taken using random purposive sampling technique. 
Twenty samples plant of Taro were taken in district of Surakarta, the are Boyolali, 
Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Sukoharjo and Surakarta. The research 
was conducted on the observation of morphological characters (roots, plant 
height, leaves), leaves anatomical (stomata, epidermis, mesophyll and palisade) 
and analysis of isozyme banding pattern by electrophoresis esterase and 
peroxidase isozyme. The diversity data of morphological, anatomical and isozyme 
banding patterns that have been analyzed descriptively. the binary data used to 
calculate the similarity index (IS) between individuals taro. For relationship done 
by clustering analysis using the program Numerical Taxonomy and Multivariate 
Analysis System (NTSYSpc) version 2.10 to obtain the relationship dendogram. 
The result showed the diversity of morphological in midrib ratio (<20,35 and 
>20,35), petiole color (purplish and not purple) and petiole ratio (<47,6 and 
>47,6). The diversity anatomical in stomatal index (<15,95 dan >15,95), thick of 
mesophyll (<294,28 µm and >294,28 µm), length of palisade (<80,81 µm and 
>80,81 µm), thick of epidermis (<26,71 µm and >26,71 µm) and palisade ratio  
(<8,45 and >8,45). On the diversity os characters banding pattern is show at 12 
esterase banding pattern and 8 peroxydase banding pattern. Based on all the 
characters of the analyzed, the closest relationships were showed in taro 
Sukoharjo and Surakarta that had 96% similarity coefficient while taro Klaten 3, 
Karanganyar 4 and Klaten 4 clustered separately from the another taro with 
similarity coefficient 76%. 
 


























































Banyak orang bermimpi tentang sukses. Namun bagi saya, sukses hanya dapat 
dicapai melalui kegagalan berkali-kali dan introspeksi. 
-Soichiro Honda- 
 
Orang yang tidak dapat memotivasi dirinya sendiri akan menjadi setengah-
setengah betapapun ia punya kemampuan yang mengesankan. 
-Andrew Carnegie- 
 
Jangan buang tenaga hanya untuk meratapi kegagalan. Ambillah hikmahnya dan 
teruskan menghadapi tantangan berikutnya. Gagal itu lumrah. Jika Anda tidak 
pernah gagal, Anda tidak akan pernah berkembang. 
-H. Stanley Judd- 
  
Kegagalan bukanlah musuh kesuksesan. 
Ia adalah seorang guru. Guru yang kejam tetapi baik. 
 
Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 
-Matius 6:34- 
 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang 
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Data parameter abiotik dan lokasi pengambilan talas di 
wilayah eks-  
Data keragaman panjang akar dan diameter akar 
tanaman talas di wilayah eks-karesidenan 
 
Data keragaman tinggi tanaman talas di wilayah eks-
 
Data keragaman panjang, lebar, indeks dan densitas 
stomata di wilayah eks-  
Data keragaman panjang dan lebar epidermis pada 
permukaan bawah daun talas di wilayah eks-
 
Data keragaman pola pita isozim esterase pada talas di 
wilayah eks-  
Data keragaman pola pita isozim peroksidase pada talas 















































































































Diagram panjang akar talas di wilayah eks-
 
Diagram diameter akar talas di wilayah eks-
 
Diagram tinggi tanaman talas di wilayah eks-
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Diagram panjang dan lebar epidermis permukaan 
bawah daun talas di wilayah eks-karesidenan 
 
Diagram panjang dan lebar epidermis penampang 
lintang daun talas di wilayah eks-karesidenan 
 
































































































Keragaman tebal mesofil talas di wilayah eks-
 
Keragaman panjang palisade talas di wilayah eks-
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eks-karesidenan Surakarta berdasarkan karakter 
 
Dendogram hubungan kekerabatan talas di wilayah 
eks-karesidenan Surakarta berdasarkan karakter 










































































































Habitus talas di wilayah eks-karesidenan Surakarta.... 
Karakter morfologi talas di wilayah eks-karesidenan 
 
Karakter anatomi talas di wilayah eks-karesidenan 
Suraka  
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Pembobotan karakter mantap dari karakter anatomi 
kuantitatif talas di wilayah eks-karesidenan 
Surakarta...................................................................... 
Pembobotan karakter mantap dari pola pita isozim 
 
Pembobotan karakter mantap dari pola pita isozim 
esterase talas di wilayah eks-karesidenan Suraka  
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Data biner karakter anatomi talas di wilayah eks-
 
Perbandingan kemunculan (data biner) pita isozim 
 
Perbandingan kemunculan (data biner) pita isozim 
 
Matrik Indeks Similaritas (IS) karakter morfologi dan 
gabungan karakter morfologi, anatomi serta pola pita 
















































































APS Ammonium persulphate 
BM Berat molekul 
BYL Boyolali 
Dkk Dan kawan-kawan 
EST Esterase 
Hal Halaman 
HCL Asam klorida 
KTN Klaten 
KRY Karanganyar 
NaH2PO4 Natrium dihidrogen-fosfat 
Na2HPO4 Dinatrium hidrogen-fosfat 
NTSYSpc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System 
PER Peroksidae 
p:d Panjang : diameter 
p:l Panjang : lebar 
Rf Retention factor 




TEMED N-N- - -Tetra-methyl-ethylenediamine 
WNG Wonogiri 
 
 
 
